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Sila pastikan bahawa kertas
yang bercetak sebelum anda
peperiksaan ini mengandungi ilGA (31 muka surat
memulakan peperiksaan.
Jawab EMPAT (41 soalan. Soatan 1 dan
lain.
2 adalah WAJ|B. pilih DUA (Zl soalan
Soalan 1 - WAJIB
Ramai kalangan pengguna mempunyai kehendak dan berupaya memiliki keretamewah' Pada .a.s3 dahulu pengguna sanggup berbelanja untuk membeli keretaMercedes disebabkan keunggulan prest"Jiny". Tetapi tidak kurang juga yangberpendapat harga keretJ tersebut terlalu tinggi. Tanggapan ini telahmemberikan ide kepada Syarikat Toyota untuk membentuk-[eieta baru yangmemberikan nilai yang lebih kepada pengguna. Melalui pemoelian n"nn bijak inipengguna akan berasa lebih berpuas hati berbanding dengan pembelianMercedes yang disifatkan sebagai pembaziran dan semata-mata untuk mengejar
"status".
Keputusan syarikat Toyota terah menghasirkan ,,Lexus,,, sebuah kereta yangdireka secara teliti dengan menititberatkin reka-bentuk yang unggul dan keadaandalamannya yang mewah tBlush.interior).-Di datam_salah satu-daripada iklannya,Toyota telah membariskan Lexus bersebelahan dengan Mercedes. Tema yangdiketengahkan ialah: "pertama kari di daram iejarah, pengguna dapatmemperolehi keunggulan Mercedes dengan penjimatan yang ketara,,. Rangkaianpengedaran Lexus yang tersendiri telah oitruunkan dengan'menekankan kepadakeluasan, kepekaan kepada persekitaran, jurujual y"ng professional dankemesraan layanan. Rangkaian pengedar Lexus tejah menyediakan ,,Klip-video,,12 minit yang menonjolkan kehebatan prestasi Lexus kepada bakal pembeti.
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Umpamanya salah satu daripada segmen video tersebut telah mempamirkan
segelas air yang diletakkan di atas blok injin Mercedes dan Lexus. Apabila injin
dihidupkan, air di dalam gelas di atas blok injin Mercedes berkocak tetapi tidak di
blok injin Lexus. Ini memberikan gambaran bahawa injin Lexus lebih menjanjikan
perjalanan yang licin. Pembeli Lexus bukan sahaja berpuas hati dengan
prestasinya tetapi dengan bangganya mencerikannya kepada rakan dan taulan.
Akibat daripada ini penjualan Lexus telah memberikan saingan dan tamparan
hebat kepada rangkaian peniual Mercedes.
Bincangkan dilema yang dihadapi oleh pihak Mercedes dan langkah-langkah
yang perlu diambil untuk menghadapi dan bertindak balas terhadap cabaran
dari Lexus.
[40 markah]
Soalan 2 - WAJIF
lsu kualiti dan kepuasan pelanggan merupakan matlamat terakhir proses
perancangan pemasaran. Proses ini menekankan keperluan orientasi pelanggan
sebagai falsafah sesebuah organisasi. Dengan menggunakan gambar-rajah
bincangkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan perspektif ini?
t2O markahl
Pilih dan jawab DUA (2) soalan sahaja.
9oalan 3
"strategi korporat sesebuah organisasi perlu sealiran (consistent) dengan objektif
firma dan kesampaian (achievable) dengan sumber dan keupayaan yang ada.
lanya perlu mengambilkira-peluang dan cabaran yang-ada didalam persekitaran".
Bincangkan kebenaran penyataan ini.
tzO markahl
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SoAlan 4
Kedudukan (positioning)- sesuatu produk bukanlah berasaskan ciri-ciri sebenarproduk tersebut, tetapi bergantung kepada bagaimana firma membentukkedudukan produk di kalangan sasaran pelanggan berpandukan perspektif firma.Bagaimanakah ini dapat dilakukan ?
[20 markah]
Soalan 5
Andaikan anda seorang pengurus Jenama di Lever Brothers (M) Sdn. Bhd. Andamendapati prestasi produk jenama "lmpulse" di dalam p"r"r* 
.dalah tidakmenggalakkan.
(a) Bincangkan aspek-aspek pembaharuan boleh ambil untuk memperbaikikedudukan produk.
tb) Terangkan langkah-rangkah dalam menghasilkan produk baru.
I2O markahl
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